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Segunda Conferencia Internacional 
en Comunicación Intercultural
Construyendo un diálogo de saberes y haceres desde Abya Yala
Por: Juan Polanco 
Hernández
La Red de Universidades I n d í g e n a s Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), 
ha venido desarrollando 
espacios de vinculación 
y diálogo horizontal en 
Comunicación Intercultural. 
Durante su desarrollo y 
fortalecimiento, se han 
venido realizando eventos 
internacionales para la 
consolidación e incidencia 
a favor de una educación 
superior propia e intercultural 
continental fomentando el 
Buen Vivir y el Vivir Bien de 
los pueblos. Esta instancia 
internacional nació en el 
año 2008 para articular, 
impulsar y fortalecer un 
posicionamiento político, 
normativo y académico con 
identidad de los pueblos 
y la construcción de una 
nueva sociedad y ciudadanía 
intercultural convivencial.
En este sentido, del 17 al 
19 de Octubre del año 2018, 
se celebrará la Segunda 
Conferencia Internacional en 
Comunicación Intercultural 
en Popayán, Colombia, 
auspiciado por el Programa 
Noruego para el Desarrollo de 
Capacidades en Educación 
Superior e Investigación para 
el Desarrollo (NORHED) de 
la Agencia Noruega de 
Cooperación al Desarrollo 
(NORAD).  Este espacio 
permitirá el encuentro 
internacional de hermanos 
y hermanas provenientes 
de países como Colombia, 
Ecuador, Argentina, Bolivia, 
Panamá, Guatemala, 
Nicaragua, Noruega, entre 
otros que se sumarán a la 
convocatoria.
Encuentro de 
saberes y haceres 
La Segunda Conferencia 
I n t e r n a c i o n a l e n 
Comunicación Intercultural 
es una plataforma de encuen-
tro de diversos sectores 
relevantes para un enriquece-
dor diálogo inter epistémico 
de conocimientos, saberes 
y prácticas: académicos, 
liderazgo de pueblos indí-
genas y afrodescendientes, 
profesionales de la comu-
nicación y el periodismo. 
Dentro del sector académico, 
participan docentes, inves-
tigadores y estudiantes de 
programas de formación a 
nivel de grado y postgrado 
de universidades de Europa 
y América Latina, incluyendo 
la Maestría Internacional en 
Comunicación Intercultural 
con enfoque de Género y la 
RUIICAY.
Aportes importantes
“Para la RUIICAY esto es 
muy importante porque en 
todas nuestras reuniones 
hemos venido concertando 
y construyendo el camino de 
las universidades indígenas, 
interculturales y comunita-
rias, entonces esta segunda 
conferencia intercultural es 
caminar la palabra, es como 
intercambiamos, como 
nos decimos las cosas con 
respeto y como logramos 
entender y acompañar al 
otro”, comparte la Dra. Alta 
Hooker, rectora de URACCAN 
y coordinadora de la RUIICAY.
De igual manera, esta 
Conferencia permitirá la 
interrelación e intercam-
bio de ideas, saberes y 
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el compartir y debatir, en 
un encuentro donde se 
agrupan personas que tie-
nen conocimiento sobre 
temas específicos que 
el comité organizador ha 
determinado en el marco 
de la Comunicación Propia 
e Intercultural. Estos temas 
específicos se compartirán a 
través de ensayos, artículos 
científicos y/o resumen de 
investigaciones.
Fernando Sarango, rector 
de la Pluriersidad Amawtay 
Wasi de Ecuador, mencionó 
que esta conferencia “se 
trata de buscar o difundir los 
avances que hemos tenido 
y esta Conferencia es una 
oportunidad muy importante 
para hacer esta difusión y por 
lo tanto contar con la parti-
cipación de todas y todos”, 
asegura.
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Caminando a través de 
la interculturalidad
La comunicación inter-
cultural es un elemento de 
interacción colectiva entre 
las comunidades indígenas, 
afrodescendientes, mes-
tizas y otras étnicamente 
diferenciadas, que entreteje 
armónicamente espacios 
de diálogos para la cons-
trucción de ciudadanías 
interculturales y el Buen Vivir 
de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y comu-
nidades étnicas. También es 
un elemento indispensable e 
importante para la RUIICAY, 
representando un espacio 
de interacción colectiva y 
diálogo de saberes y haceres 
que parte de las realidades 
contextuales y los planes de 
vida de los pueblos indíge-
nas y afrodescendientes en 
América Latina.
“Es muy importante que 
podamos juntarnos a dialo-
gar, a conversar, sobre las 
diferentes visiones que tene-
mos sobre la comunicación 
desde los pueblos indígenas 
y no indígenas”, comenta 
Rosalba Ipia, coordinadora 
de la Universidad Autónoma 
Indígena Intercultural de 
Colombia (UAIIN).
E s t a  S e g u n d a 
Conferencia Internacional en 
Comunicación Intercultural 
representa un espacio de 
vital importancia para visi-
bilizar compartir, debatir, 
cultivar, recrear y sembrar 
conocimientos saberes y 
prácticas desde los diversos 
momentos vividos y desarro-
llados en diversos contextos, 
partiendo de las historias de 
lucha de los pueblos y comu-
nidades de Abya Yala.
“Estamos invitando a toda 
la comunidad académica, a la 
comunidad de practicantes y 
también a diversos sectores 
de la vida que hacen comu-
nicación propia, a compartir 
con nosotros experiencias, 
aportes y los diferentes cami-
nos y perspectivas”, finaliza 
José Saballos, director de 
Cooperación, Solidaridad 
y Complementariedad 
Nacional e Internacional de 
URACCAN.
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